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Out so ur cing au dy tu we wnętrz ne go
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Stresz cze nie
W tek ście  po ru szo no  pro ble ma ty kę  out so ur cin gu  au dy tu  we wnętrz ne go.  Wska za ne
zo sta ły  róż ni ce  po mię dzy  au dy tem  we wnętrz nym,  out so ur cin giem  i co so ur cin giem,  zwią -
za ny mi  z tą  usłu gą.  Okre ślo ne  zo sta ły  też  wa dy  i za le ty  każ de go  z roz wią zań.  Na  pod sta -
wie  wy ni ków  ana li zy  ba dań  w za kre sie  wy ko rzy sta nia  out so ur cin gu  au dy tu  we wnętrz ne -
go,  zwró co no  uwa gę  na  wy stę pu ją ce  tren dy  ryn ko we  w tym  za kre sie  i mo ty wa cje  od no -
szą ce  się  do  wy bo ru  for my  pro wa dze nia  au dy tu  we wnętrz ne go.
Wpro wa dze nie
Ob ser wu je  się  współ cze śnie  szyb ką  ewo lu cję  funk cji  i spo so bu  wy ko rzy sta nia  au dy -
tu  we wnętrz ne go,  któ ry  jest  sto so wa ny  w co raz  więk szej  licz bie  i co raz  bar dziej  zróż ni -
co wa nych  or ga ni za cji.  Z ad mi ni stra cyj ne go  punk tu  wi dze nia  ozna cza  to  stwo rze nie  w or -
ga ni za cji  nie za leż nej  i wol nej  od  ja kiej kol wiek  pre sji  ko mór ki  au dy tu  we wnętrz ne go  lub
wy na ję cie  usług  au dy tu  we wnętrz ne go  od  pod mio tu  ze wnętrz ne go.
1.  Źró dła  po zy ska nia  au dy tu  we wnętrz ne go
Zgod nie  z de fi ni cją  au dyt  we wnętrz ny  jest  dzia łal no ścią  nie za leż ną,  obiek tyw ną,  za -
pew nia ją cą  i do rad czą,  któ rej  ce lem  jest  przy spa rza nie  war to ści  i uspraw nia nie  ak tyw no -
ści  ope ra cyj nej  or ga ni za cji.  Po ma ga  on  or ga ni za cji  w osią ga niu  jej  ce lów  po przez  sys te -
ma tycz ne  i zdy scy pli no wa ne  po dej ście  do  oce ny  oraz  do sko na le nia  sku tecz no ści  pro ce -
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Nr 2/2010(14) WSPÓŁCZESNA EKONOMIAsów  za rzą dza nia  ry zy kiem,  kon tro li  i go ver nan ce.  W nie któ rych  or ga ni za cjach  po ja wia -
ją  się  pro ble my  w za pew nie niu  funk cjo nal nej  nie za leż no ści  au dy to rom  we wnętrz nym,
a jest  to  jed na  z pod sta wo wych  cech  de fi ni cyj nych  tej  dzia łal no ści.  Jak  twier dzą  P.  Ata -
na siu  i C.  Bo ja -Avram  (2008:  1399–1402),  out so ur cing  au dy tu  we wnętrz ne go  wy rósł
wła śnie  z po trze by  ta kiej  nie za leż no ści.  Je śli  nie  uda je  się  do pro wa dzić  do  ta kie go  umiej -
sco wie nia  au dy tu  we wnętrz ne go  w struk tu rze  or ga ni za cyj nej,  aby  po dej mo wa ne  przez
au dyt  dzia ła nia  mia ły  cha rak ter  nie za leż ny,  wów czas  wyj ściem  z sy tu acji  jest  za ku pie nie
sto sow nych  usług  do rad czych  spo za  ma cie rzy stej  in sty tu cji.
Fi nal nie  out so ur cing  stał  się  po pu lar ny,  gdyż  wy da wa ło  się,  że  ofe ru je  wie le  ko rzy -
ści  za rów no  zle ce nio daw com,  jak  i zle ce nio bior com.  Ci  ostat ni  otrzy my wa li  zle ce nia  po -
za  se zo nem  ich  głów nej  dzia łal ność,  tj.  oce ny  spra woz dań  fi nan so wych. W1994 r.  In sty -
tut Au dy to rów We wnętrz nych  (ang.  In sti tu te  of  In ter nal Au di tors, IIA) osza  co  wał, że do  -
cho dy  firm  księ go wych  (bie głych  re wi den tów)  z usług  au dy tu  we wnętrz ne go  osią gnę ły
war tość  bli ską  dzie się cio krot no ści  do cho dów  z ocen  rocz nych  spra woz dań  fi nan so wych
(Al  dhi  zer III, Ca  shem i Mar  tin, 2009). 
Out so ur cing  au dy tu  we wnętrz ne go  w „czy stej”  po sta ci  wy stę pu je  re la tyw nie  rzad ko.
W stra te giach  pro wa dze nia  au dy tu  we wnętrz ne go  do pusz cza  się  współ cze śnie  przede
wszyst kim  dwa  roz wią za nia:  wła sny  au dyt  we wnętrz ny  i co so ur cing  zwią za ny  z tą  dzia -
łal no ścią.  Co so ur cing  w au dy cie  we wnętrz nym  po le ga  na  współ pra cy  au dy to rów  we -
wnętrz nych  da nej  or ga ni za cji  z au dy to ra mi  z ze wnętrz nych  firm  do rad czych.  Co so ur cing
jest  za sad ni czo  od mien ną  for mą  od  peł ne go  out so ur cin gu.  Pod sta wo wa  róż ni ca  po le ga  na
tym,  że  w tym  ostat nim  usłu go daw ca  sta je  się  nie za leż nym  wy ko naw cą  okre ślo ne go  za -
da nia  i wy ko nu je  swo ją  pra cę  w nie wiel kiej  lub  żad nej  in te rak cji  z pra cow ni ka mi  da nej
or ga ni za cji  (Mum by  i  Clar ke,  2000:  30–32).  Co so ur cing  jest  po  pro stu  kom pro mi sem  po -
mię dzy  au dy tem  we wnętrz nym  wła snym  a ob cym,  świad czo nym  przez  ze wnętrz ny  pod -
miot.  Moż na  po wie dzieć,  że  wy ko rzy stu je  ko rzyst ne  ele men ty  jed ne go  i dru gie go,  opi -
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sa ne go  wcze śniej  roz wią za nia.  Po zwa la  osią gnąć  po żą da ny  po ziom  oce ny  sku tecz no ści
kon tro li  i jed no cze śnie  wy peł niać  sku tecz nie  in ne  za da nia  au dy tu  we wnętrz ne go,  któ re -
go  pra cow ni cy  otrzy mu ją  wspar cie  od  ze wnętrz nych  spe cja li stów  z róż nych  dzie dzin,
wspól nie  pro wa dząc  okre ślo ny  pro ces  ba da nia  lub  otrzy mu jąc  je dy nie  opi nię  na  te mat
sta nu  ob sza ru  wy ty po wa ne go  do  au dy tu  (del  Vec chio  i  Clin ton,  2003).
2.  Ba da nia  nad  wy ko rzy sta niem  au dy tu  we wnętrz ne go  w za leż no ści 
od je  go for  my
Wy da rze nia  na  ame ry kań skim  ryn ku  usług  do rad czych  spro wo ko wa ły  wie lu  na ukow -
ców  do  re flek sji  i ana liz  form  do star cza nia  usług  au dy tu  we wnętrz ne go.
Zle ce nio daw cy  do star cza nej  przez  pod mio ty  ze wnętrz ne  usłu gi  au dy tu  we wnętrz ne -
go  ocze ku ją  za zwy czaj  niż szych  kosz tów  (o cha rak te rze  zmien nym,  a nie  sta łym,  jak
w przy pad ku  za trud nia nia  wła snych  au dy to rów  we wnętrz nych),  wyż szej  spe cja li za cji  ze -
wnętrz nych  spe cja li stów  oraz  przy naj mniej  po zor nie  więk szej  nie za leż no ści  w for mu ło -
wa niu  ocen  i za le ceń.  Jak  się  oka zu je,  prze wa ga  ce no wa  ze wnętrz nych  usług  au dy tu  we -
wnętrz ne go  by ła  i jest  ra czej  po zor na.  Zle ce nio bior cy  czę sto  po no szą  niż sze  kosz ty  wca -
le  nie  dla te go,  że  usłu gi  au dy tu  we wnętrz ne go  ofe ro wa ne  przez  ze wnętrz ne  pod mio ty  są
tań sze.  Kosz ty  są  mniej sze,  gdyż  zle ce nio bior cy  ob ni ża ją  licz bę  wy ka zy wa nych  go dzin
pro wa dze nia  u klien ta  usług  w na stęp stwie  re duk cji  za kre su  za dań  au dy to wych  (Al dhi -
zer  III,  Ca shem  i  Mar tin,  2009).  Wpraw dzie  ist nie ją  też  ba da nia,  któ re  po twier dza ją  niż -
szy  koszt  re ali zo wa nia  usłu gi  au dy tu  we wnętrz ne go  w po rów na niu  z wy ko ny wa niem
tych  czyn no ści  przez  wła snych  au dy to rów  we wnętrz nych.  W tym  jed nak  przy pad ku  od -
no  si się to do efek  tu ska  li (Ca  rey, Sub  ra  ma  niam i Chua Wee Ching, 2006: 11–30). Ze  -
wnętrz ni  usłu go daw cy  ko rzy sta ją  z do bro dziej stwa  te go  efek tu  i je go  po zy tyw ne go  wpły -
wu  na  ogra ni cze nie  kosz tów  usłu gi,  dzię ki  rów no le głej  pra cy  dla  wie lu  zle ce nio daw ców.
Nie  za wsze  jed nak  wy bór  po mię dzy  for mą  pro wa dze nia  au dy tu  we wnętrz ne go  jest
po prze dzo ny  roz wa ża nia mi  o cha rak te rze  ra chun ku  eko no micz ne go.  Jak  wska zu ją  w swo -
im ba  da  niu P. Ca  rey, N. Sub  ra  ma  niam i K. Chua Wee Ching, po  nad po  ło  wa przed  się  -
biorstw,  któ re  sko rzy sta ły  z out so ur cin gu  au dy tu  we wnętrz ne go  nie  mia ło  przed  pod ję -
ciem  ta kiej  de cy zji  wła snej  ko mór ki  au dy tu  we wnętrz ne go.  De cy zja  o zle ce niu  wy ko na -
nia  tej  usłu gi  by ła  po chod ną  za ist nia łe go  prze świad cze nia  o przy dat no ści  ta kich  czyn no -
ści,  czy li  sko rzy sta nia  z do bro dziej stwa  nie za leż nej  i obiek tyw nej  we ry fi ka cji  okre ślo nych
pro  ce  sów w fir  mie (Ca  rey, Sub  ra  ma  niam i Chua Wee Ching, 2006: 11–30). Zresz  tą ma  -
łe  pod mio ty  są  skłon ne  czę ściej  ko rzy stać  z ze wnętrz nych  usług  au dy tu  we wnętrz ne go  niż
przed się bior stwa  du że. 
Jak do  wo  dzą R.F. Spe  kle, H.J. van El  ten i A.M. Kru  is, w ta  kich fir  mach, w któ  rych
wy stę pu je  zde cy do wa nie  więk sze  za po trze bo wa nie  na  usłu gi  ofe ro wa ne  przez  au dyt  we -
wnętrz ny  i funk cje  au dy tu  są  bar dziej  zin te gro wa ne  z za rzą dza niem  (a we dług  ich  ba dań
ta ki mi  fir ma mi  są  przede  wszyst kim  du że  przed się bior stwa),  zde cy do wa nie  czę ściej  po -
dej mu je  się  de cy zję  o zor ga ni zo wa niu  wła snej  ko mór ki  au dy tu  we wnętrz ne go. Wte go  ty -
pu  przed się bior stwach  in ten syw ność  pra cy  au dy to rów  jest  więk sza  (Spe kle,  Van  El ten 
i  Kru is,  2005).  Ma łe  przed się bior stwa  ko rzy sta ją  z ofer ty  au dy tu  we wnętrz ne go  zde cy -178
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do wa nie  mniej  „in ten syw nie”  i wspo mnia na  in te gra cja  z pro ce sem  za rzą dza nia  jest  mniej -
sza,  tym  sa mym  ze wnętrz na  usłu ga  mo że  za spo ko ić  ich  spo ra dycz ne  po trze by.  Jed no -
cze śnie  z ba dań  cy to wa nych  au to rów  wy ni ka,  że  wy bór  po mię dzy  out so ur cin giem  usłu -
gi  au dy tu  we wnętrz ne go  a wy ko ny wa niem  jej  wła sny mi  si ła mi,  za leż ny  jest  od  spe cy fi -
ki  za da nia  au dy to we go,  czę sto tli wo ści  wy ko ny wa nia  okre ślo nych  czyn no ści  au dy to wych,
a tak że  od  osta tecz ne go  ra chun ku  kosz tów.
Wspo mnia ni  au to rzy  ba da li  rów nież  wpływ  zwy cza jów  w śro do wi sku  od no śnie  out -
so ur cin gu  au dy tu  we wnętrz ne go,  lecz  nie  zna leź li  żad ne go  wpły wu  ta kich  uwa run ko wań
na  de cy zję  do ty czą ca  wy bo ru  sto sow nej  for my  tej  usłu gi.
Z hi sto rii  funk cjo no wa nia  firm  do rad czych  wy ni ka,  że  wy ko ny wa nia  au dy tu  we -
wnętrz ne go  przez  ze wnętrz ne  pod mio ty  czę sto  pro wa dzi  do  nie obiek ty wi zmu  oraz  nie
ma  wpły wu  na  wzrost  nie za leż no ści  ta kiej  dzia łal no ści.  Upa dek  En ro nu  i ro la,  ja ką  w tym
pro ce sie  ode gra ła  jed na  z naj więk szych  firm  do rad czych  w ów cze snym  cza sie  – Ar thur
An der sen,  una ocz nił  do bit nie  ten  pro blem.  Zo rien to wa no  się,  że  co raz  po wszech niej  wy -
stę pu ją ce  zja wi sko  do star cza nia  przez  jed ną  fir mę  usług  po le ga ją cych  na  „cer ty fi ko wa -
niu”  spra woz dań  fi nan so wych  i usług  kon sul ta cji  od no szą cych  się  do  bie żą cej  dzia łal no -
ści  ope ra cyj nej  jest  po waż nym  kon flik tem  in te re sów  (Cha dwick, 2000).
Po  „en ro now skich”  wy da rze niach,  klien ci  księ go wych  (au dy tor skich)  firm  do rad -
czych  w USA  prze sta li  wie rzyć,  że  tra dy cyj ny  au dyt  po ma ga  im  w biz ne sie. Wtym  okre -
sie  wie le  or ga ni za cji  i in sty tu cji  re gu lu ją cych  ry nek  usług  do rad czych  wpro wa dzi ło  sze -
reg  zmian  w pra wie  i sto sow nych  stan dar dach  (Ku te ra,  Hoł da  i  Sur dy kow ski,  2006:  243). 
Trend  zmie rza ją cy  do  zmia ny  ure gu lo wań  w tym  aspek cie  dzia łal no ści  roz po czął  się
zresz tą  nie co  wcze śniej.  Jesz cze  przed  upad kiem  En ro nu  w 2000 r.  ame ry kań ska  Se cu ri -
ties and Exchan  ge Com  mis  sion (SEC)  zgło si ła  pro po zy cję  wpro wa dze nia  cał ko wi te go
za ka zu  dla  firm  do radz twa  księ go we go  do star cza nia  usług  o cha rak te rze  kon sul ta cji  in -
for ma tycz nych  (usług  IT)  i au dy tu  we wnętrz ne go.  Jed nak  w lu tym  2001 r.  SEC  zła go dził
swo je  sta no wi sko,  nie  wdra ża jąc  do dat ko wych  ogra ni czeń  na  pro wa dze nie  usług  IT,  zno -
we li zo wał  ogra ni cze nie  od no śnie  usłu go we go  pro wa dze nia  au dy tu  we wnętrz ne go  (do ty -
czy ło  do  out so ur cin gu  tej  usłu gi)  wpro wa dza jąc  li mit,  w któ rym  okre śla  się,  iż  wy ko ny -
wa nie  usług  out so ur cin gu  au dy tu  we wnętrz ne go  nie  mo że  prze kro czyć  40%  cza su  pra cy
dla  klien tów,  któ rych  war tość  ak ty wów  jest  więk sza  niż  200  mi lio nów  do la rów  (Al dhi -
zer III, Ca  shem i Mar  tin, 2009). W pod  pi  sa  nej przez Pre  zy  den  ta USA usta  wie z dnia 30
czerw ca  2002 r.  (Sar ba nes -Oxley  Act  – SOX)  ja sno  za ka za no  out so ur cin gu  au dy tu  we -
wnętrz ne go  we  wszyst kich  pu blicz nych  przed się bior stwach.
Wy  ni  ki ba  da  nia L.J. Ab  bott, S. Par  ker, G.F. Pe  ters oraz D.V. Ra  ma do  wo  dzą, że wpro  -
wa dzo ne  za ka zy  i ogra ni cze nia  są  słusz ne.  Ich  zda niem  out so ur cing  au dy tu  we wnętrz ne -
go  wy wo łu je  szko dli wy  efekt  po le ga ją cy  na  spad ku  nie za leż no ści  au dy to rów,  a tak że  po -
gar sza  ja kość  pro wa dzo nych  za dań  au dy to wych  (Ab bott,  Par ker,  Pe ters  i  Ra ma,  2007:
829).
P.  Bur na by  i S.  Hass  prze pro wa dzi li  cie ka we  ba da nie  od no szą ce  się  do  zmian  w stra -
te giach  pro wa dze nia  au dy tu  we wnętrz ne go  w 2003 r.  w po rów na niu  do  1998 r.  (Bur na -
by i Hass, 2004), czy  li przed i po wy  pad  kach na ryn  ku usług do  rad  czych (por. ta  be  la 1).
Wy ko rzy sta nie  ze wnętrz nych  usług  ja ko  form  pro wa dze nia  au dy tu  we wnętrz ne go
był nie  co mniej roz  po  wszech  nio  ne w 1998 r. niż w 2003 r. Pod  czas, gdy bli  sko 2/3 re  spon  -den tów  wska zy wa ło  w 1998 r.,  że  nie  włą cza ją  out so ur cin gu1 do  stra te gii  pro wa dze nia  au -
dy tu  we wnętrz ne go,  licz ba  ta  spa dła  do  oko ło  56%  w 2003 r.  W jed nym  i dru gim  ba da -
nym  ro ku  oko ło  po ło wa  re spon den tów  z ko mó rek  au dy tu  we wnętrz ne go  ame ry kań skich
przed się biorstw  nie  ko rzy sta ła  z żad nych  ze wnętrz nych  usług  uzu peł nia ją cych  pro wa -
dzo nych  przez  nich  za dań  au dy tu  we wnętrz ne go.  Ko rzy sta nie  z eks per tów  ze wnętrz nych
i zle ca nie  im  za dań  au dy tu  we wnętrz ne go  ge ne ral nie  nie  by ło  więk sze  niż  25%  wszyst -
kich  dzia łań  po dej mo wa nych  przez  au dyt  we wnętrz ny.  W 2003 r.  do ko na no  ta kich  zle -
ceń  u bli sko  41,3%  re spon den tów,  co  wska zu je  na  pe wien  pro gres  w od nie sie niu  do  1998
ro ku  (32,5%).  Jed no cze śnie,  jak  wska za li  py ta ni,  głów nym  po wo dem  ko rzy sta nia  z ze -
wnętrz nych  usług  był  brak  umie jęt no ści  wśród  pra cow ni ków  do  prze pro wa dze nia  okre -
ślo ne go  za da nia  au dy to we go.  Wa ga  te go  uza sad nie nia  wzro sła  w 2003  r.  w sto sun ku  do
1998 r. (por. ta  be  la 2).
Nie co  od mien ne  w swo jej  ska li  jest  wy ko rzy sta nie  out so ur cin gu  w au dy cie  we -
wnętrz nym  w sek to rze  pu blicz nym  i pry wat nym.  W tym  pierw szym  przy pad ku,  na  po -
cząt ku  XXI  w.  śred ni  udział  out so ur cin gu  w róż nej  po sta ci  w bu dże cie  prze zna czo nym
1 Au to rzy  te go  ba da nia  uży wa ją  sfor mu ło wa nia  „out so ur cing”.  Nie mniej  jed nak  w isto cie  ba da ją
for mę  łą cze nia  ze wnętrz nych  usług  z pro wa dze niem  au dy tu  we wnętrz ne go  przez  sto sow ną  ko mór kę  or -
ga ni za cyj ną  w da nej  fir mie  i zgod nie  z kla sy fi ka cją  de fi ni cyj ną  na le ży  mó wić  tu  o co so ur cin gu. 
Ta be la 1.Roz kład od po wie dzi an kie to wa nych od no śnie stra te gii pro wa dze nia au dy tu we wnętrz ne go wUSA
w 1998 i 2003 r.
Źró  dło: Opra  co  wa  nie wła  sne na pod  sta  wie: Bur  na  by i Hass, 2004: 19, 3; ABI/IN  FORM Glo  bal.
Wy szcze gól nie nie
1998 2003
licz ba % licz ba %
Udział  włą cza nia  ze wnętrz nych  usług  au dy tu  we wnętrz ne go  w stra te gię  je go  pro wa dze nia
0 29 67,4 26 56,5
1–25% 11 25,6 15 32,6
26–50% 1 2,3 1 2,2
51–75% 0 0 0 0
76–100% 2 4,7 1 2,2
Brak  od po wie dzi 0 0 3 6,5
Łącz nie 43 100,0 46 100,0
Re spon den ci  ko rzy sta ją cy  z ze wnętrz nych  usług  au dy tu  we wnętrz ne go
0 22 51,2 23 50,0
1–25% 14 32,5 19 41,3
26–50% 1 2,3 0 0
51–75% 1 2,3 0 0
76–100% 2 4,7 2 4,3
Brak  od po wie dzi 3 7,0 2 4,3
Łącz nie 43 100,0 46 100,0
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te go  ro dza ju  wy dat ki  w struk tu rze  wy dat ków  na  au dyt  we wnętrz ny  by ły  mniej sze  i wy -
nio sły  10,82%. Wsek to rze  pu blicz nym,  w ra mach  kosz tów  wpły wa ją cych  na  pod je cie  de -
cy zji  o out so ur cin gu  usłu gi  au dy tu  we wnętrz ne go  po ja wią  się  do dat ko wo  wy dat ki  zwią -
za ne  z prze pro wa dze nie  wy bo ru  ta kie go  usłu go daw cy  zgod nie  z pro ce du ra  za mó wień
pu blicz nych  (Chong,  Dol ley,  Ho ugh ton  i  Mon roe,  2009).
3.  Wa dy  i za le ty  out so ur cin gu  au dy tu  we wnętrz ne go
Jak  wska zu ją  ba da nia,  w tzw.  okre sie  po en ro now skim,  mo ty wa cja  w wy ko rzy sty wa -
niu  out so ur cin gu  lub  co so ur cin gu  au dy tu  we wnętrz ne go  nie  jest  zwią za na  przede  wszyst -
kim  z po szu ki wa niem  moż li wo ści  re duk cji  kosz tów,  ale  ma  rów nież  nie co  in ne  źró dła.
Jed ną  z kon klu zji  ba dań  opu bli ko wa nych  w 2003 r.  przez  ru muń ską  fi lię  fir my
Ernst&Young  i od no szą cych  się  do  tren dów  w au dy cie  we wnętrz nym  by ło  stwier dze nie,
iż  bli sko  62%  firm  ko rzy sta  z out so ur cin gu  au dy tu  we wnętrz ne go  w róż nych  for mach,
w wy ni ku  zwięk szo ne go  za po trze bo wa nia  bę dą ce go  na stęp stwem  wie lu  eko no micz nych
za wi ro wań  na  pro wa dze nie  nie za leż nej  oce ny  ry zy ka  i dzia łań  o cha rak te rze  do rad czym
w bie żą cym  za rzą dza niu  ope ra cyj nym  (Hor la ci,  2003).  To  świad czy ło by  o tym,  że  po pyt
na  au dyt  we wnętrz ny  wzra sta,  szcze gól nie  na  no wych  ryn kach,  a po daż  pra cow ni ków
mo gą cych  re ali zo wać  ta kie  usłu gi  ja ko  au dy to rzy  we wnętrz ni  jest  nie wy star cza ją ca.
Nie za leż nie  jed nak  od  źró deł  za po trze bo wa nia  na  au dyt  we wnętrz ny  w róż nej  je go
for mie,  w każ dym  z roz wią zań  ist nie ją  wa dy  i za le ty  (por.  ta be la  3).
* Re  la  cja pro  cen  to  wa ozna  cza udział w łącz  nej licz  bie od  po  wie  dzi, dla ro  ku 1998 – 43, dla 2003 – 46. 
Źró  dło: Opra  co  wa  nie wła  sne na pod  sta  wie: Bur  na  by i Hass, 2004: 19, 3; ABI/IN  FORM Glo  bal.
Ta be la  2. Po wo dy  ko rzy sta nia  z usług  out so ur cin gu  au dy tu  we wnętrz ne go  w USA  w 1998  i 2003 r.
Wy szcze gól nie nie
1998 2003
licz ba %* licz ba %
Brak  umie jęt no ści  do  prze pro wa dze nia  au dy tu 9 20,9 12 26,1
Zbyt  ma ła  wiel kość  ko mór ki  au dy tu  we wnętrz ne go  do  pro wa dze -
nia  au dy tu  we  wszyst kich  wy ma ga nych  ob sza rach 5 11,6 4 8,7
Ko niecz ność  prze pro wa dze nia  au dy tów  mię dzy na ro do wych 5 11,6 1 2,2
Ko niecz ność  prze pro wa dze nia  au dy tów  o cha rak te rze  do rad czym 2 4,7 2 4,3
In ne  po wo dy 21 48,8 1 2,2
Brak  od po wie dzi 22 51,2 26 56,5
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Au dyt  we wnętrz ny  jest  roz wią za niem  zwią za nym  z za rzą dza niem  o re la tyw nie  krót -
kiej  hi sto rii.  W cza sie  swo je go  ist nie nia  prze szedł  już  du żo  prze obra żeń.  Ostat nie  zmia -
ny  od no szą  się  do  na sta wie nia  od no śnie  out so ur cin gu  tej  usłu gi.  W ostat nich  la tach,  do -
świad cze nia  przed się biorstw  pry wat nych  w tym  wzglę dzie  wpły nę ły  na  za ha mo wa nie
roz wo ju  do star cza nia  tej  usłu gi  przez  ze wnętrz ne  pod mio ty.  Dość  po wszech nie  w sek to -
rze  pry wat nym  od cho dzi  się  od  sto so wa nia  kla sycz ne go  out so ur cin gu,  za stę pu jąc  go  tam,
gdzie  ko niecz ne,  co so ur cin giem,  czy li  uzu peł nia ją cym,  spo ra dycz nym  wy ko rzy sta niem
ze wnętrz nych  usług  au dy tu  we wnętrz ne go  w ra mach  re ali za cji  nie któ rych  za dań,  wspie -
ra jąc  w ten  spo sób  ko mór ki  au dy tu  we wnętrz ne go  ist nie ją ce  za zwy czaj  w da nej  or ga ni -
Ta be la  3.Wa dy  i za le ty  róż nych  form  usług  au dy tu  we wnętrz ne go
Źró  dło: Opra  co  wa  nie wła  sne na pod  sta  wie: del Vec  chio i Clin  ton, 2003: 18, 3.
Au dyt  we wnętrz ny  – wła sny Co so ur cing Out so ur cing
Za le ty
Peł na  kon tro la  nad  dzia łal no ścią
au dy tu  we wnętrz ne go
Moż li we  od dzia ły wa nie  na  pro ce -
du ry  au dy tu
Do stęp do spe cja li stycz nej wie dzy
Lo jal ność  i od da nie  pra cow ni ków Za an ga żo wa ne  stro ny  mo gą
uczyć się wza  jem  nie od sie  bie
Koszt  au dy tu  we wnętrz ne go  sta -
je się w peł  ni zmien  ny
Au dy to rzy  ro zu mie ją  pro ce sy  za -
rząd cze  i eks po zy cję  na  ry zy ko
wła ści we  dla  da nej  or ga ni za cji
Ela stycz ność  od no szą ca  się  do
kosz tów  usług  au dy to wych
Więk sza  ela stycz ność  zwią za na
z har mo no gra mem  prac 
Kon tro la  nad  in for ma cja mi
o wraż li wym  cha rak te rze
Ela stycz ność  od no śnie  nie zbęd -
nych  eks per tyz
Brak  kosz tów  re kru ta cji  au dy to -
rów  i za ku pu  od no szą ce go  się  do
oprzy rzą do wa nia  ich  pra cy
Moż li wo ści szko le nia ka dry za rzą -
dza ją cej
Wzrost  ja ko ści  au dy tu
Prak tycz nie  nie ogra ni czo na  do -
stęp ność  au dy to rów
Wa dy
Ogra ni czo na  wie dza  spe cja li -
stycz na
Po ten cjal ny  kon flikt  do ty czą cy
kształ to wa nia  i kon tro li  pro ce du -
ry  au dy tu
Ze wnętrz ny  usłu go daw ca  przej -
mu je  kon tro lę  nad  istot ny mi  pro -
ce sa mi  w or ga ni za cji
Koszt  au dy tu  we wnętrz ne go  jest
sta ły
Wzrost  kon ku ren cyj no ści  dla  wła -
snych  pra cow ni ków  i nie bez pie -
czeń stwo  prze kształ ce nia  się
w peł ny  out so ur cing
Lo jal ność  au dy to rów  w pierw szej
ko lej no ści  wo bec  swo je go  pra co -
daw cy
Har mo no gram  i za kres  prac  ogra -
ni czo ny  do  moż li wo ści  wła snych
au dy to rów  we wnętrz nych
Po ten cjal ny  kon flikt  zwią za ny
zroz bież no ścia mi od no śnie wy ka -
zy wa ne go  cza su  po świę co ne go
na  re ali za cję  okre ślo ne go  od płat -
ne go  za da nia
Au dy to rzy mo gą nie wpeł ni ro zu -
mieć  pro ce sy  w or ga ni za cji
Brak  moż li wo ści  wy ko rzy sta nia
wie dzy  au dy to rów  przez  in nych
pra cow ni ków  jed nost ki
Nie peł na cza so wa do stęp ność au -
dy to rów
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out so ur cin gu  au dy tu  we wnętrz ne go  w okre ślo nych  sy tu acjach.
Wo kół  prze wag  out so ur cin gu  au dy tu  we wnętrz ne go  nad  re ali zo wa niem  tej  czyn no -
ści  we  wła snym  za kre sie,  na ro sło  wie le  mi tów.  Je den  z nich  do ty czy  prze wa gi  kosz to wej.
Jak  wska za no  w cy to wa nych  wy ni kach  ba dań,  w więk szo ści  przy pad ków  oszczęd no ści
są  po zor ne.  Zresz tą  co raz  rza dziej  kry te rium  wy bo ru  jest  ce na  usłu gi.  Wy bór  po mię dzy
for mą  ze wnętrz ną  bądź  we wnętrz ną  re ali zo wa nia  za dań  au dy to wych  zwią za ny  jest  czę -
sto  z do stęp no ścią  spe cja li stów  oraz  wiel ko ścią  or ga ni za cji.  Ma łe  pod mio ty  skłon ne  są
czę ściej  ko rzy stać  z out so ur cin gu  au dy tu  we wnętrz ne go  niż  du że  or ga ni za cje.
Ko rzy sta nie  z out so ur cin gu  (al bo  co so ur cin gu)  kształ tu je  się  od mien nie  w struk tu rze
prze pro wa dza nych  za dań  au dy to wych,  bio rąc  pod  uwag  pod mio ty  sek to ra  pry wat ne go
i pu blicz ne go.  W tym  ostat nim  ko rzy sta nie  z usług  ze wnętrz nych  jest  częst sze.  Jed ną
z przy czyn  te go  sta nu  rze czy  jest  brak  wy star cza ją cej  licz by  wy kwa li fi ko wa nych  kadr
chcą cych  wy ko ny wać  za da nia  au dy to rów  we wnętrz nych.
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The In ter nal Au dit Out so ur cing
Sum ma ry
The article explores an issue of the internal audit outsourcing. It indicates the
differences between internal audit, outsourcing and cosourcing of this service as well as
their advantages and disadvantages. Drawing from the research on internal audit
outsourcing the recent market trends were identified as well as motivations for choosing
different forms of internal auditing.